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ABREVIATURAS EMPLEADAS 
ABREVIATURA DENOMINACION 
C.S. Centro de Servicio 
CAP Cooperativa Agraria de Producción 
DGAS Dirección General de Aguas Subterráneas 
FIA Facultad de Ingeniería Agrícola 
IAEA lnternational Atomic Energy Agency 
INGEMMET Instituto Geológico Minero y Metalúrgico 
IPEN Instituto Peruano de Energía Nuclear 
LMP Límite Máximo Permisible 
OMS Organización Mundial de la Salud 
SAN Servicio Aerofotográfico Nacional 
SEDAPAL Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima 
SENAMHI Servicio Nacional de Meteorologla e Hidrologla 
SUNASS Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
UNALM Universidad Nacional Agraria La Molina 
ZNS Zona No Saturada 
zs Zona Saturada 
